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ABSTRAK 
Era globalisasi yang bergerak semakin cepat membuat teknologi di Indonesia 
semakin berkembang cepat pada perkembangan industri. Salah satu perkembangan 
teknologi pada industri yaitu pada sektor industri perbankan dan pembayaran. Teknologi 
pada sistem pembayaran semakin masif digunakan di Indonesia saat ini, sehingga industri 
perbankan harus dapat bertransformasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Melihat 
hal tersebut, PT Bank National Nobu Tbk menerapkan strategi personal selling dalam 
rangka meningkatkan sales  produk QRISnya untuk sistem pembayaran. 
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